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Досліджено фестивальні заходи міста Луцька. Охарактеризовано фестивальні заходи 
міста за функціональним призначенням, а саме: мистецькі (музичні, пісенні, театральні, 
анімаційні, літературні тощо), творчі, гастрономічні, туристичні, комплексні, музейні, 
автомобільні та повітряні, спортивні. 
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Ierko I., Chir N., Kacharovsky R. Festival Tourism in the Entertainment and Leisure 
Industry of Lutsk City. The festival events of the city of Lutsk were investigated. The city's 
functional events are characterized by artistic purpose (artistic, musical, song, theatrical, animated, 
literary, etc.), creative, gastronomic, tourist, complex, museum, automobile and air, sports. 
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Важливим для розвитку туристично-рекреаційного комплексу міста є розвиток 
фестивального туризму. Луцьк як важливий туристичний центр України поступово 
стає однією з найбільших фестивальних столиць Західної України. Велика 
різноманітність проведених фестивальних заходів дозволяє задовольнити 
найвибагливіші смаки потенційних туристів з різних країн ближнього та дальнього 
зарубіжжя. 
У 2019 році у місті було проведено 47 фестивальних заходів, що загалом 
охопили 189 календарних днів. Найбільше їх припадає на літній сезон – 16 заходів 
(34 %), коли тепла погода дозволяє містянам відпочивати, тим паче, що саме влітку 
святкується День незалежності України; весняний період з його великою кількістю 
дійств і проведенням Дня Європи, вміщає в себе 12 заходів або 25,5 % і посідає 
друге місце. На осінній період припадає 11 заходів або 23,4 %, що зумовлено 
проведенням Дня міста та ряду обрядових дійств. Незважаючи на прохолодну 
погоду, взимку (за винятком лютого) проводилось вісім заходів або 17,1 %, 
приурочених до Новорічних та Різдвяних свят [1]. 
Фестивальні заходи, що проводяться в Луцьку, є досить різноманітними за 
своїм функціональним призначенням – мистецькі (музичні, пісенні, театральні, 
анімаційні, літературні тощо), творчі, гастрономічні, туристичні, комплексні, музейні, 
автомобільні та повітряні, спортивні. Головний акцент робиться на проведенні 
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мистецьких заходів, їх за 2019 рік налічується 24 або 51,0 % від усіх, а саме: 
«Вулиця Різдвяних янголів», «З Різдвом Христовим», «Різдво у Луцьку», «Різдвяні 
піснеспіви», «Різдвяні зірочки-2019», «Щедрик», «Збирайся родочку, на колодочку», 
«Великдень у Луцьку», «Луцьк – центр Європи» та Обласний фестиваль-конкурс 
народного танцю та духової музики, «Волинська княжна», «Ніч у Луцькому  замку», 
«Брейкінг вест 2019», «Бандерштат», «Кобзарське віче», «Стародавній Лучеськ. 
Доблесть віків», «Лісова пісня» у Луцьку, «Art Jazz Cooperation», «Саміт у Луцьку», 
«Мандрівний вішак», «Задзеркалля», «Стравінський та Україна», «Оберіг», 
«Фронтера», театралізоване свято засвічення головної новорічної ялинки Луцька. 
Друге місце посідають комплексні, що поєднують в собі кілька видів фестивалів без 
чітко визначеної спрямованості, де кожен окремо взятий елемент посилює інші, 
таких налічуємо сім: заходи з нагоди Дня Європи, науково-практична конференція 
«Любартівські читання», присвячена відзначенню 590 річниці з”їзду у Луцьку 
європейських монархів, заходи з нагоди Дня незалежності України, інтеркультурний 
фестиваль «Палітра культур», «Князівський бенкет», Міжнародна наукова 
конференція за участі дослідників з Білорусі, Литви, Польщі та України, заходи з 
нагоди Дня міста. Одночасно було проведено по три творчих заходи: «Великодня 
майстерня», «Весняна вулиця», «Різдвяна майстерня»; гастрономічних: «Lutsk Food 
Fest» (весною та осінню), фестиваль пива і м’яса; автомобільних та повітряних: 
«Аеросфера. Карнавал повітряних куль», «BELSHINA DRAG-RASING PRO 
COMPETITIONS OF UKRAINE» (червень і серпень); спортивних: Памп Трек. 
Відкритий чемпіонат Волині 2019, велосипедні змагання «Швидконіг 2019», 
командний чемпіонат Європи з багатоборства в Суперлізі; по двоє туристичних: 
відкриття у Луцьку туристичного сезону 2019, туристичний форум «Lutsk Quality 
Tourism Forum» Якість гідна королів; музейних: «Музейний туристичний ресурс – 
2019», «Ніч музеїв – 2019» [1]. 
Проведені фестивальні заходи дозволяють розкрити багату духовну культуру 
древнього Лучеська. Великою є вага майстрів народних художніх промислів під час 
проведення творчих фестивалів «Великодня майстерня», «Весняна вулиця», 
«Різдвяна майстерня», де поєднані майстер-класи у різних видах ужиткового 
мистецтва з продажем сувенірної продукції. Гастрономічні дозволяють ширше 
познайомити як із багатою кухнею Волині, так і спробувати страви різних народів світу. 
Туристичні заходи зосереджують свою увагу на удосконаленні сучасної 
туристичної галузі міста. Музейні дозволяють туристам познайомитися з найбільш 
визначними музейними установами міста, вивчити їх специфіку та наявні виставкові 
експозиції. Окреме місце займають фестивалі, що сприяють культурно-спортивному 
відпочинку людей проявляють їхнє хобі – спортивні, автомобільні та повітряні. 
Ряд фестивалів проводяться самостійно, а не під егідою Луцької міської ради 
(«Свято морозива», «Свято пива», «Свято сала», «День тата» тощо). Вони також 
дозволяють істотно розширити специфіку святкувань та зацікавити туристів новими 
напрямками відпочинку. 
Для подальшого розвитку фестивального туризму в індустрії розваг і 
відпочинку міста Луцька слід розглянути можливість розширення різноманітності 
фестивалів, збільшення тематичних заходів, забезпечення поєднання кількох видів 
фестивалів із залученням більшої кількості іноземних партнерів, зокрема міст-
побратимів. Все це позитивно сприятиме покращенню фестивальної діяльності у 
місті Луцьку. 
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